



























｢情報｣,数理 ･物理学科 (新)は ｢数学｣ と
｢理科｣,工学部については情報システム創成学































神奈川大乍心理 ･教育研究論塊 第 31号 (2012年 3月 31日)
対象に,授業外の ｢教師塾｣という特別講座で
採用試験対策指導も6年間実施 していただいた｡
この間岩揮先生のご指導で教員となっていった
卒業生も多い｡
そこで,本年度教育研究交流会は岩滞先生の
最終講義 (教職の世界～ ｢人とかかわることが
好き｣のスイッチを押そう)を行い,学生,卒
業生とともに,先生からの学びをふ り返 りこれ
からの教育に活かすための会とした｡
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